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動機構を持たない新しいフーリエ分光法一イメ ジセンサフーリエ分光法 (ISFTS) ーの提案と開
発に関するものであり，緒論と 5 つの章および総括からなっている。
緒論では，本論文の目的と，以下の章の要約を述べている。


















































(5) 上述した複屈折干渉計 ISFTS を赤外域に拡張するため，イメージセンサとして赤外ピジコンを
用いる方式を開発し，フレーム内積算ならびに差インタフエログラムによるパックグランド補正法を
併用して，良好な SN比で 0.8--2.0μm領域のフレーム発光の測定に成功している。
以上のように本論文は，フィーノレド計測用分光センサを目標として，機械駆動部を必要としない新し
い形のフーリェ分光法を提案しその有効性を実証するとともに，今後の分光システムのあり方について
多くの貴重な指針を与えており，計測学ならびに分析化学の発展に寄与するところが大きい。よって本
論文は博士論文として価値あるものと認める。
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